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        ６月の毎週水曜日１３：００～１３：３０ 
      ［受講者合計 ９名］ 
２．雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版講習会 
    内容：国立国会図書館雑誌記事索引 
      １９８５－１９９７ 
実施日：６月の毎週金曜日１５：３０～１６：００ 
       ［受講者合計 １４名］ 
３．館内ツアー開催 
実施日：６月の毎週金曜日１３：００～１３：２０ 
       ［受講者合計 １名］ 
４．ＣＤ－ＲＯＭ版 講習会 
    内容：・日本経済新聞 １９９３－１９９６ 
        ・日経産業新聞・日経金融新聞・日経流 
          通新聞１９９４－１９９６ 
        ・国立国会図書館雑誌記事索引 
          １９８５－１９９７ 
        ・大宅壮一文庫雑誌記事索引 
          １９９２－１９９６ 
         ・Ｊ－ＢＩＳＣ（国立国会図書館所蔵目 
         録）１９４８－１９９７ 
実施日：１０月１７・２４・３１日の金曜日 
      １５：３０～１６：３０ 
      ［受講者合計 １２名］ 
５．日経テレコン・日経ＣＤ－ＲＯＭ版 講習会 
実施日：１２月の毎週金曜日１５：３０～１６：３０ 
       ［受講者合計 ５名］ 
６．フレッシュマン・ソフォモアセミナー 
    図書館ガイダンス 
   内容：ＪＯＬＩＳ端末講習・図書館利用ビデオ・  
      館内ツアー 
実施日：４月～６月  ［合計１４コマ、 ゼミ数８］ 
７．ゼミ単位講習会 
内容：日経テレコン・日経ＣＤ－ＲＯＭ版・    
    雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版 
実施日：５月～１１月 ［合計５コマ、 ゼミ数４］ 
８．ＣＤ－ＲＯＭ個人利用統計 ('98.2.3現在) 
       ［合計 ７５名］ 
９．日経テレコン個人利用統計 ('98.2.3現在) 
       ［合計 １６７名］  
４月からの企画、大幅アップ。乞うご期待。 
